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第 一 表
規 痛 認齢 の實價 値藤 鸚 爲の
}
自 信
確 信
1責 任
忠 誠
陣 調l
l
執 心
信 念
信 仰
構成要素に樹す
る個人的態
度の規定
技御 ≡對 すi
lる確 信
1(confidenceIi
nskills)
驪酬
會 祗契 約
財 産
自由企業
}翻 の實例
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上位
1
1　
i
F
値 價
規 範
組 織 的
役割への動員
下位
ミ状況の中の
1用 具
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第二表 價値の特殊性のレベル
(4)
自由企業からの例
(3)
經濟的價値の分類
(2)
分類の一般的性格
(1)
レベ ル
「自由」への執心祗会的価値瓧會的価値1
「舳 蝶 」への執司祗會的價値の經濟的規定
制度的セクターに對
する価値の合法化2
「利潤獲得」への執心i經濟活動に對する報酬の規定報酬の合法化3
胛 人贓珈 へ喇
經濟界における個人的
行爲者に對する價値の
規定
個人的執心の合法化4
志賄 の倫型 への執1
經濟的價値と競爭する
價値の規定競爭的價値の合法化
5
「能率」への執心會祗經営に樹する價値の規定
組織目標を實現する
ための價値の合法化6
「個人的責任」への執
心
「勞働」と 「仕事」の價
値の規定
努力を滄費するため
の價値の合法化
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第三表 規範の特殊性のレベル
(3)(2)(1)
經濟的實例レ酬 纐 の一般朧
あらゆる制度的經濟活動
への同調1に 般鯛 調
契約や財産に關する法や
慣習
制度的セクターに一致す
る規範の分類2
會祗法,勞働法及び關連
的慣習
役割と組織に特別な關係
をもつ規範の分類
 
?
?
?
→
?
3
營業上の正直さ,親切な
どの規定娼 誓灘嬲 獵 こ封す
競爭的規範を俘なう調整的營業活動競爭を行つてv>る制度的
セクターの規範の分類5
實行的調整組織内部における協同と調整の規則の分類6
操作の規約7陣 響響翻 芬贔嚠
1
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第四表 動員の特殊性のレベル
(3)
經濟的實例
　 　
cl>jc2>
1レベル 働 機づけ的執心の本質
1
基礎的性格の形成杜會化された動機づけ1
2 一般化された業績能力 志 望
F
訓 凍
成人的役害鑼 への痴 世の中へ出て行くこ と
職業選擇
 
??
?
?
3}訓 粛された才能
4
「
51祗 會のセクターへの配分
仕事の獲得特殊な組織への配分6
7鬱 内の勲 仕割 その仕事の實踐
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第五表 状況的用具の特殊性のレベル
}(・)
1經濟的實例
(1)(2)
レベル1分類の搬 的藾
プラグマティズム的世界
觀
因果關係に關する未成概
念1
營業原理の把握2罐 嗽 化
技 術(know-how)技術ないし駿況關係の知
識の分類3
財政的うらづけレベル3を活動的にする
たあの富,權 力,威信の
調達
4
投 資5韈 繼 繍 對する
會祗への資金の調達役割と組織に對する有効
な技術の配分6
資金の効力のある利用
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?
?
具體的目標を達成するた
めの組織内の用具配分7
 
…
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?
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第六表 瓧會的行爲の構成要素に關する特殊性のレベル
→特殊的一般的←
歌況の中の用具組織的行爲への
動機づけの動員
因果性に關する
未成概念騨 さ鬮
1知識の成文化一般化された業
績能力
規 範
に 般的同調
}、障舗 儺1
制度的セクター
に一致する規範
の分類
價 値
制度的セクター
に對する價値の
合法化
 
?
?
?
2
技術ないし状況
關係の知識の分
類
レベル3を活動
的にするための
富,權 力,威信
の調達
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
訓練された才能
 
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
。?
?
?
?
?
規範の個人的保 隊 入的鬮 糶
購 蠡必要「の移行
i競爭的價値の合 競爭を行なつて 祉會のセクター法化L>る 制度的セク1へ の配分????????
報酬の合法化
個人的執心の合
法化
3
4
J
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
特殊な組織ない
し役割への配分
組織内部におけ
る協同と調整の
規則の分類
組織的役割を實
現するための價
値の合法化6
具體的目標を達成
するための組織
内の用具配分
組織内の役割と
仕事への配分
活動を規制する
スケデュールや
プRグ ラムの分
類
努力を滄費する
7隲 の雕 の合
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→
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第七表 行爲の構成要素に對する緊張の申心
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組織的行爲への け伏況の申の用具1
動機づけの動員1
【?
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組織統合におけ
る緊張
(例,生産上の
「インフォーマ
ル組 織」 の妨
害)
 
???
?
?
?
?
5
1
組織目標への執
心における緊張1
(例,利盆に對61
する攻撃)
操作的目標を達
成するための用
具配置における
あL>まL>さ?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
役割z行 におけ
る現實的なL>し
潜在的喪失
(例,營業活動
の 「凍結」)
操作的な規則の
レベルにおける
緊張
(例,上役から
の相 反 す る指
令)
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